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 A Revista Sociais e Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, é um veículo de divulgação das 
discussões acadêmicas de várias áreas do conhecimento, como, Administração, 
Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Filosofia, 
História, Psicologia e Sociologia, não se caracterizando, portanto, como uma revista 
departamental. 
 Ela chega aos 20 anos em 2007 e conta cm o apoio de professores e servidores 
técnico-administrativos que fazem parte da Comissão Editorial e dos professores que 
atuam como pareceristas “ad hoc”. A revista recebe artigos tanto da comunidade 
universitária da UFSM, como de outras instituições de ensino superior do estado do RS 
e do Brasil. 
 Neste número a Comissão Editorial da Revista Sociais e Humanas resolveu 
publicar 12 artigos, conforme o número anterior da revista. Possuímos ainda um grande 
banco de artigos aprovados, outro tanto em avaliação pelos nossos pareceristas. Os 
primeiros serão publicados conforme a disponibilidade de espaço na revista e o segundo 
grupo, sendo aprovados, com correção ou não, passam a aguardar um lugar nos 
próximos números. 
 Aproveita-se para parabenizar àqueles que tiveram seus artigos aprovados, 
publicados nesse número, ou não, pois se sabe que embrenhar-se na construção de 
artigos científicos exige grande dose de sabedoria, paciência e humildade por submeter-
se ao crivo de seus pares. 
 A Comissão Editorial coloca nesse número artigos diversos, das áreas de Direito, 
Economia, Comunicação, Psicologia, Contabilidade, História e Sociologia. Embora a 
interdisciplinaridade característica dessas áreas não delimita totalmente a origem e 
campo dos artigos. Discute-se as facetas multicoloridas geradas pela imigração 
contemporânea, tendo como pano de fundo a França, como tema atual e mundial, a 
processo decisório em pequenas e médias empresas através da contabilidade gerencial e 
outros que discutem assuntos como o jornalismo e temas econômicos. 
 Estaremos cada vez mais atentos a algumas questões como identificação dos 
autores, com indicações de origem dos mesmos, assim como as questões de formatação, 
pois são itens relevantes nas avaliações externas, nesse caso, leia-se QUALIS/CAPES. 
A revista já esta avaliada e qualificada no comitê de Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo. Outras áreas de conhecimento têm interesse que a revista seja submetida 
entrem em contato com a Comissão Editorial para que possamos providenciar a 
submissão. Esperamos receber cada vez mais artigos, para fazer uma revista Sociais e 
Humanas cada vez melhor e até o próximo número no 1º semestre de 2008. 
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